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Abbeville 93     95     210     45     485     514     999     984     15     
Aiken 787     765     1329     58     502     511     1013     1017     -4     
Allendale 18     7     80     9     449     446     895     859     36     
Anderson 1 219     253     491     52     515     522     1037     1001     36     
Anderson 2 71     94     204     46     511     527     1038     993     45     
Anderson 3 52     53     109     49     507     510     1017     936     81     
Anderson 4 70     57     155     37     484     485     969     947     22     
Anderson 5 309     268     665     40     503     525     1028     1031     -3     
Bamberg 1 49     28     95     29     465     504     969     922     47     
Bamberg 2 6     11     48     23     451     450     901     966     -65     
Barnwell 19 26     28     65     43     421     450     871     938     -67     
Barnwell 29 30     16     35     46     493     563     1056     981     75     
Barnwell 45 61     73     174     42     510     499     1009     997     12     
Beaufort 548     561     883     64     488     483     971     965     6     
Berkeley 653     600     1606     37     495     504     999     993     6     
Calhoun 38     16     98     16     463     465     928     843     85     
Charleston 1367     1394     2269     61     498     489     987     964     23     
Cherokee 175     181     444     41     460     467     927     947     -20     
Chester 122     122     286     43     440     451     891     932     -41     
Chesterfield 161     160     464     34     470     494     964     965     -1     
Clarendon 1 12     26     59     44     411     419     830     878     -48     
Clarendon 2 32     21     203     10     481     501     982     1012     -30     
Clarendon 3 19     24     84     29     481     483     964     950     14     
Colleton 151     121     264     46     466     469     935     922     13     
Darlington 266     248     503     49     455     482     937     928     9     
Dillon 1 25     24     60     40     415     447     862     876     -14     
Dillon 2 58     61     196     31     457     465     922     880     42     
Dillon 3 18     27     90     30     517     504     1021     1062     -41     
Dorchester 2 458     478     1077     44     524     526     1050     1030     20     
Dorchester 4 20     20     105     19     496     502     998     888     110     
Edgefield 72     73     206     35     505     513     1018     959     59     
Fairfield 79     86     190     45     419     427     846     807     39     
Florence 1 553     525     873     60     470     474     944     941     3     
Florence 2 36     32     65     49     471     508     979     939     40     
Florence 3 93     81     227     36     425     431     856     875     -19     
Florence 4 27     17     64     27     412     418     830     793     37     
Florence 5 39     54     77     70     485     514     999     973     26     
Georgetown 267     248     504     49     489     494     983     979     4     
Greenville 2167     2222     3499     64     509     506     1015     1005     10     
Greenwood 50 306     288     504     57     484     504     988     1000     -12     
Greenwood 51 14     16     68     24     503     509     1012     947     65     
Greenwood 52 46     56     100     56     475     496     971     938     33     
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Hampton 1 44     48     134     36     490     482     972     921     51     
Hampton 2 12     14     55     25     360     366     726     779     -53     
Horry 711     826     1834     45     497     523     1020     1030     -10     
Jasper 47     36     156     23     428     436     864     798     66     
Kershaw 195     217     557     39     513     517     1030     1020     10     
Lancaster 268     240     684     35     470     492     962     931     31     
Laurens 55 114     127     331     38     477     480     957     912     45     
Laurens 56 68     74     210     35     477     494     971     938     33     
Lee 30     30     133     23     425     403     828     840     -12     
Lexington 1 632     649     1142     57     512     530     1042     1058     -16     
Lexington 2 225     242     533     45     499     518     1017     1013     4     
Lexington 3 67     68     137     50     483     520     1003     997     6     
Lexington 4 56     64     158     41     481     473     954     984     -30     
Lexington 5 595     709     1006     70     529     553     1082     1078     4     
Mccormick 28     29     55     53     413     415     828     858     -30     
Marion 1 74     68     188     36     445     467     912     871     41     
Marion 2 43     34     105     32     439     450     889     870     19     
Marion 7 13     13     58     22     436     472     908     883     25     
Marlboro 96     102     224     46     432     438     870     854     16     
Newberry 138     110     315     35     512     496     1008     912     96     
Oconee 241     213     525     41     523     523     1046     1040     6     
Orangeburg 3 43     64     157     41     394     413     807     873     -66     
Orangeburg 4 82     113     247     46     470     479     949     914     35     
Orangeburg 5 145     124     385     32     465     480     945     888     57     
Pickens 496     442     872     51     524     525     1049     1038     11     
Richland 1 719     770     1334     58     476     480     956     958     -2     
Richland 2 795     798     1126     71     505     508     1013     1010     3     
Saluda 46     31     97     32     457     461     918     980     -62     
Spartanburg 1 112     120     267     45     490     495     985     971     14     
Spartanburg 2 245     231     481     48     475     490     965     1002     -37     
Spartanburg 3 67     66     173     38     511     528     1039     1011     28     
Spartanburg 4 72     81     146     55     496     514     1010     994     16     
Spartanburg 5 141     143     362     40     506     513     1019     1000     19     
Spartanburg 6 287     299     569     53     526     522     1048     1053     -5     
Spartanburg 7 260     277     440     63     487     511     998     1016     -18     
Sumter 2 137     171     525     33     445     445     890     939     -49     
Sumter 17 259     216     479     45     497     481     978     971     7     
Union 131     174     284     61     447     454     901     922     -21     
Williamsburg 86     74     244     30     425     446     871     863     8     
York 1 121     116     282     41     473     496     969     1000     -31     
York 2 159     168     316     53     480     501     981     994     -13     
York 3 456     499     912     55     508     518     1026     1016     10     
York 4 290     327     425     77     528     536     1064     1025     39     
